




































































コ� C o l u m nラ�ム�
尹  笑非（華東師範大学民俗学専攻院生）　YIN  Xiofei
中国年画「加官進禄（官位が昇進し禄が上がる）」。右側の子供�
は冠をもち、「冠」で「官」を意味し、左側の子供は鹿に寄り�
かかり、「鹿」で「禄」を表す。その身に纏っている服装にも、�
菊、竹、盤長（中国結びのような紋様）の紋様が見られる。�
日本の能楽役者の服装に�
見られる扇紋。�
